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Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. 1\1. el Rey (g. D. g. se ha
servido disponer lo siguiente:
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Puertos extranjeros.
Circular.—Excmo. Sr.: La Presidencia del Consejo de
Ministros (Secretaría General de Asuntos Exteriores), en
Real orden comunicada de 9 del corriente, me dice lo que
sigue :
"De Real orden comunicada por el señor Presidente del
Consejo dé Ministros tengo la honra de remitir a V. E. el
adjunto ejemplar del Diario do Governo portugués en el
que se halla inserto el decreto número 17.681, regulando
nul lilas que ueben ser observadas por las tuerzas ~-
vales y aéreas extranjeras a la entrada en los puertos por
tugueses y durante su permanencia en aguas territoriales
portuguesas".
.De Real orden se publica a continuación el referido de
creto para general conocimiento.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 28 de diciembre de 1929.
GAROÍA.
Señores...
Decreto de referencia.
Ministerio de Marina.—Departamento de Política.—
Decreto número 17.684.—Habiendo sido últimamente re
glamentadas en varios países las condiciones a que quedan
subordinadas, en tiempo de paz, las fuerzas navales y aéreas
extranjeras en sus puertos y aguas territoriales.—Convi
niendo fijar las normas qtie deberán observar las fuerzas
navales aéreas y extranjeras en la entrada de los puertos
portugueses y durante su permanencia en nuestras aguas
territoriales.—Usando las facultades que me confiere el
número 2 del artículo 2.° del decreto número 12.74€1, de 26
de noviembre de 1925, en virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 1.° del decreto- número 15.331 del 9 de abril de 1928,
a propuesta de los 'Ministros de todos los Departamentos.
Vengo en decretar, con fuerza de ley, lo siguiente :
Artículo primero. Queda aprobado el reglamento de
entrada de las. fuerzas navales y aéreas extranjeras en los
Puertos portugueses yr de su permanencia en aguas territo
riales de Portugal, que forma parte de este decreto con
fuerza de ley y va firmado por el Ministro de Marina.
Los Ministros de todos los Departamentos lo harán im
primir, publicar y circular.—Dado en los Palacios del Go
bierno de la República el 29 de noviembre de 1929.—Anto
nio Oscar de Fragoso Carmona.—Artur IVE11,S' Ferraz.—
Luis María-Lopez da Fonseca.—Antonio de Olizreira Sa
la.:.--,ar.—Hamilcar Barcino Pinto.—Luis Antonio de Ala
galhües Correira.—Jaime - Fonseca Monteiro.—Joüo
Antunes Guiniardes.—Eduardo Augusto Marques.—Hen
rique Linhares c'+e Lima..
REGLAMENTO DE LA ENTRADA DE FUERZAS NAVALES Y
AÉREAS EXTRANJERAS EN LOS PUERTOS PORTUGUESES Y DE
SU ESTANCIA EN AGUAS TERRITORIALES DE PORTUGAL
Artículo La entrada de buques de guerra extranje
ros en puertos portugueses es libre. pero procederá a la en
trada un aviso formulado por vía diplomática, con cinco
días de anticipación cuando menos. En el aviso previo se es
pecificará:
a) El número de buques.
b) ,E1 nombre y la clase de cada uno.
c) Si transportan aviones a bordo _o van acompañados
por ellos.
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(1) Fechas probables de entrada y de salida.
Se exceptúan de esta regla:
I. Los buques en que vayan embarcados Jefes de Estados, Miembros de las familias reales extranjeras o sus
séquitos y los Embajadores y Ministros plenipotenciarios
acreditados en Portugal.
II. Los buques que escolten a los designados en el nú
mero anterior.
III. Los buques que entren de arribada, por motivo de
fuerza mayor.
IV. Los buques que estén obligados o tengan la facul
tad de entrar en los puertos portugueses, en virtud de
acuerdos internacionales a los que Portugal se haya adhe
rido.
Art. 2." No se permite a los submarinos extranjeros
entrar sumergidos en aguas territoriales nacionales, ni su
mergirse en las mismas.
Art. 3.'' Se permite a los Oficiales de los buques de
guerra extranjeros desembarcar con sable o arma seme
jante.
Art. 4.° Los sargentos, marineros y equivalentes de los
buques de guerra extranjeros podrán desembarcar en los
puertos portugueses sin armas, libremente, cuando tengan
permiso. El número de permisos, así como las horas de
embarque y desembarque, se determinará de acuerdo con
las Autoridades civiles, por mediación de las navales o ma
rítimas de la localidad.
Art. 5.° Cuando se pretenda desembarcar cualquier con
tingente desarmado de los buques de guerra extranjeros,
será indispensable avisar previamente al Comandante de
las fuerzas navales nacionales que se encuentren en el
puerto, y en su defecto, a las Autoridades navales de la lo
calidad, para posibilitar que se efectúe el necesario acuerdo
entre las Autoridades portuguesas y el Comandante de los
buques de guerra extranjeros, acerca del proyectado des
embarco. Si no hay Autoridades navales se avisará a las
militares, y en su defecto, a las civiles.
Art. 6.° Cuando se pretenda desembarcar fuerzas ar
madas se solicitará autorización en regla, pbr la vía di
plomática. No obstante, cuando se trate del desembarco cre
destacamentos para rendir honores fúnebres a cualquier
Miembro de las dotaciones de los buques de guerra extran
jeros, se podrá pedir permiso en Lisboa al Jefe del Estado
Mayor de la Armada, y en los otros puertos a la Coman
dancia de las fuerzas navales nacionales que en ellas se
encuentren, y en defecto, a las Autoridades militares o ci
viles- de la localidad.
Art. 7.r-' Queda prohibido hacer ejercicios de tiro de
artillería y torpedos, de fondeo de minas, de proyectores,
de desembarco y de botes armados o cualesquier otros de
carácter militar en aguas territoriales portuguesas, sin ob
tener previamente permiso para efectuarlos, por vía diplo
mática.
Art. 8.° Queda prohibido levantar planos topográficos
y hacer sondeos, de no ser indispensables para la navega
ción.
Art. 9.° Ningún trabajo submarino podrá efectuarse
sin previo aviso al Mando de las fuerzas navales naciona
les, y en su defecto, a las Autoridades marítimas locales.
Art. jo. Las embarcaciones menores de los buques de
guerra extranjeros solamente podrán estar o navegar en
puertos y aguas territoriales portuguesas cuando.
desarmadas.
Art. H. Las fuerzas navales extranjeras que visiten
puertos portugueses se sujetarán a todas las disposiciones
de los reglamentos locales y de las medidas sanitarias' vi
gentes.
Art. 12. Las autoridades marítimas tienen derecho de
fijar y variar los fondeaderos destinados a los buques de
guerra extranjeros, y de encaminarlos a ellos.
Art. 13. Si cualquier buque de guerra extranjero de
jase de cumplir en los puertos y aguas territoriales portu
guesas las disposiciones de este Reglamento, se advertirá
el hecho a su Comandante. Si después de ello tampoco se
cumplieran, la Autoridad naval marítima, o quien la sus
tituya, hará una protesta formal al Comandante del buque,
y para los debidos efectos, dará parte de lo ocurrido, por la
vía más rápida, a la Autoridad superior de quien dependa.
Art. 14. En ningún buque de guerra extranjero podrá
ejecutarse la pena de muerte en aguas territoriales portu
cruesas.
Art. 15. Los buques de guerra extranjeros no podrán
servirse de sus estaciones de radiocomunicación en aguas y
puertos portugueses del continente e islas adyacentes, más
que después de haber obtenido autorización del Jefe del
Estado Mayor de la Armada, por medio de las _Autorida
des navales cuando las haya, o por las Autoridades maríti
mas de la localidad, y en las Colonias, después de la auto
rización del respectivo Jefe de los servicios de Marina, ob
tenida mediante la Autoridad marítima local, previa con
sulta al Comandante de las fuerzas navales si las hay.
Unico. La solicitud de permiso irá acompañada con una
indicación de la longitud de onda y del horario que se pro
pone adoptar. El permiso solamente podrá concedere :
1. Empleando aparatos que transmitan con onda con
tinua pura.
II. Empleando longitudes de onda que no interfieran
a las estaciones nacionales.
III. Sirviéndose de un horario que no coincida con
el servicio nacional.
IV. Obligándose a no transmitir con chispa y con 600
metros, a no ser para pedir socorro.
V. Suspendiendo las transmisiones en cuanto le sea
dada orden por la Autoridad naval o marítima.
VI. No haciendo transmisiones prolongadas.
Art. 16. Las fuerzas aéreas que acompañen a buques
de guerra extranjeros o que vayan transportadas en ellos,.
podrán efectuar los vuelos necesarios a la entrada y sa
lida de los puertos, sin permiso especial, siempre que obe
dezcan a las prescripciones siguientes :
I. Cumplir las diversas disposiciones reglamentarias del
Convenio internacional para la regulación de la navega
ción aérea fechado el 13 de octubrbe de 1909, y los regla
mentos sobre la materia vigentes en Portugal quedando
especialmente prohibido realizar ejercicios acrobáticos, so
bre lugares habitados, sin permiso especial de las autori
dades locales.
No se efectuarán los vuelos a alturas inferiores a mil
metros, y en ningún caso a alturas menores que las ne
cesarias para poder aterrizar fuera de las zonas habita
das, caso de parar el motor por cualquier accidente, salvo
las disposiciones sobre navegación aérea en Portugal, que
se mantienen en vigor.
II. No volar ni aterrizar en zonas prohibidas.
III. No transportar municiones de guerra, aparatos o
utensilios fotográficos o cinematográficos,
1.° (Cualesquier otros vuelos que pretendan realizar
las fuerzas aéreas, fuera de los precedentemente mencio
nados, serán solamente permitidos cuando los autorice el
Gobierno portugués, previa solicitud por vía diplomática.
En la solicitud se mencionará:
a) Objeto del vuelo»
b) Número fijo de los aparatos en que se pretenda
efectuar el vuelo.
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c) Señales de llamada de radiocomunicaciones, caso
de llevar las unidades de la fuerza aérea los correspon
dientes aparatos, sistema, longitud de onda y alcance de
la estación.
(:;) Número de Oficiales y demás personas que trans
porten.
e) Derrota que pretenden seguir.
f) Nombre de los aer(dromos o puertos donde desean
aterrizar. •
y) Fecha del vuelo.
2.<> Los vuelos efectuados en estas condiciones obser
varán lo prescrito en las condiciones I, II y III de este
artículo.
Art. 17. Las fuerzas aéreas independientes quedan su
jetas a todas las prescripciones del presente reglamento,
aplicables a las que acompañan a las fuerzas navales.
Art. 18. El presente reglamento sólo se aplicará en
tiempo de paz.
Art. 19. Cuando exista estado de guerra entre otras
potencias, sólo se aplicará este reglamento a los buques
de guerra de los Estados neutrales.
Art. 20. 'La denominación "buque de guerra", emplea
da en este Reglamento, se extiende a todos los buques in
corporados transitoria o permanentemente a las fuerzas de
cualquier país.
Palacio del Gobierno de la República, 29 de noviembre
de 1929.—El Ministro de Marina, Luis Antonio de ía
qalhiies
a
Correira.
SECCION DE MATERIAL
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, número 15.435, de 3 del actual,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del oficial de derrota de los
submarinos C-i, C-2, C-3 y C-4, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección de Material
de este Ministerio. ha tenido a bien aprobar el referido
aumento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 20 de • di
ciembre de 1929.
GAPCIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material
Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Un taxímetro portátil de doble círculo...•450,00
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, número 15.769. de ,7 del actual,
con él que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Torpedista-electricista del
submarino B-5, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Material de este Ministe
rio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según
expresa la relación que a 'continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 20 de di
ciembre de 1929.
GARcIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Un contador electrolítico, con su relay, Shunt
y- conexiones... 4..420
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, número 2.597, de 5 del actual, con
el que remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados en el cargo del oficial de la dirección del tiro
del acorazado Alfonso XIII, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección de Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 20 de di
ciembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material yComandante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
DIRECCION DEL TIRO
Aumento.
Dos aparatos para instrucción de apuntadores,
Thomson Schwarskof, números 14 y 18,
con todos sus accesorios, (lie Io1,6 milímetros
(so calibres), con motores de 220 voltios,
en dos cajas... ... ••• •••
Dos aparatos de instrucción de apuntadores,
Thomson Schwarskoff, núms. 5 y II, de 30,5
centímetros, con motores de 220 voltios ytodos sus accesorios, en dos cajas... ...
=o=
• • •
Pesetas.
1-83814o
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SECCION DE INGENIEROS
Cuerpo de Ingenieros Navales.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer los nombramientos y ceses de destino del personal del Cuerpo de Ingenieros Navales que figura en la
adjunta relación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2 de enero de 1930.
GARCIA.
Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección de
Ingenieros ; Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz Ferrol y Cartagena, Intendente General e In
terventor Central del Ministerio, Contralmirante jefe dela Comisión de Marina en Europa y Director de la Aca
demia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada.
Señores...
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Relición de referencia.
EMPLEOS NOMBRES Y APELLIDOS
Ing.° Naval Jefe....
Ing.° Naval Jefe.—
Ingeniero Naval 1.°
Ingeniero Naval I.°
Ingeniero Naval 1.°
Ing.° Naval Auxiliar
Ing.° Naval Auxiliar
Ing.° Naval Auxiliar
Ing.° Naval Auxiliar
D. Enrique Dublang Tolosana... • • •
D. Fernando San Martín Domínguez.
D. Guillermo Botaz Olano....
D. Miguel Poole Shaw...
D. José Parga Rapa... • • •
D. Ignacio Díaz Espada...
D. Carlos Lago Couceiro...
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • •
•
D. Pedro de la Rosa Mayol...
D. Antonio Alberto Lloveres...
DESTINO EN QUE CESAN
•
Director de la Academia de
Ingenieros y Maquinistas
y profesor de la misma.
Vocal de la Comisión Ins
pectora del Arsenal de
Ferrol, Subdirector y pro
fesor de la Academia de
Ingenieros y Maquinistas.
Profesor de la Academia de
Ingenieros y Maquinistas.
Continuando de profesor de
la Academia de Ingenieros
y Maquinistas.
Base Naval de Ríos... • • • • •
Prácticas en la Escuadra...
Prácticas en la Escuadra...
Prácticas en la Escuadra...
Prácticas en la Comisión de
Marina en Europa,
DESTINO QUE So'. LE.-; Cl_r•FIERE
Vocal de la Comisión Inspec
tora del Arsenal de Ferrol.
Director de la Academia de
Ingenieros y Maquinistas.
Ing.° Naval Auxiliar D. Antonio Zarandona Antón... ... Prácticas en la
Escuadra...
Ing.° Naval Auxiliar D. Ramón Carlos-Roca y Carlos-Roca. Auxiliar del Ramo
de In
genieros del Arsenal de
Cartagena..
Ing.° Naval Auxiliar D. Fernando Coronimas y Gispert...
Prácticas en la Comisión de
Marina en Europa,
Continuando de Jefe del Ra
mo de Ingenieros (interino)
del Arsenal de Ferrol.
Subdirector de la Academia
de Ingenieros y Maquinis
tas.
Profesor de la Academia de
Ingenieros y Maquinistas
(donde deberá presentarse
el 9 del corriente).
Auxiliar de la Comisión Ins
pectora del Arsenal de Car
tagena.
Auxiliar de la Comisión de
Marina en Europa.
Auxiliar del Ramo de In
genieros del Arsenal de
Cartagena.
Profesor de la Academia de
Ingenieros y Maquinistas
(donde (leberá, presentarse
el 9 del corriente).
Base Naval de Ríos.
Continuando en la Base de
submarinos de Cartagena.
Arsenal de Cartagena.
~111~~1111.11•1,
SECCION DE INTENDENCIA
Comisiones.
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
can lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio, y lo dispuesto en el vigente Reglam:ent-; apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien declarar con derecho a1
las
dietas reglamentarias la comisión del servicio que en
Cartagena tiene que desempeñar el Teniente de Infante
ría de Marina D. José Manzano, debiendo afectar el im
porte de los citados emolumentos ,al concepto correspon
diente del capítulo 12, artículo 2.°, del presupuesto
en
ejercicio:
Lo que de 'Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ,años.
Ma
drid, 31 de diciembre de 1929. GARCIA.
Sres, Director General de Campaña, Intendente Gene
ral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
Exorno. Sr.: Vista instancia del operario de primera
de la maestranza de la Armada Joaquín Fernández Ca
cheiro en súplica de que se le, abonen dietas desde el 13
de junio último al 8 de julio siguiente, en cuyo período
de tiempo estuvo prestando exámenes para ascender a
su iactual empleo, S., M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia y lo dis
puesto en el Real decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145) y Real orden de 27 de agosto
último
(D. O. núm. 189), se ha servido acceder a lo solicitado,
debiendo afectar el gasto al concepto correspondiente
del capítulo 12, artículo 2.,0, del vigente presupuesto,
de
duciéndole la asignación de residencia percibida.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su c3nocimien
te y efectos t—Dios guarde a V. E. Muchos años.—Ma
drid 31 de diciembre de 1929. GARCIA.
Sres. Cemandante General de la Escuadra, Intendente
General, Ordenador de Pagas e Interventor Central del
Ministerio.
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